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 Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia mencakup empat keterampilan 
berbahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Jika dibandingkan 
dengan keterampilan berbahasa yang lain, keterampilan menulis memang yang 
dianggap lebih sukar. Dalam penelitian ini meneliti tulisan deskripsi siswa yang di 
dalamnya terdapat kelas kata yang digunakan oleh siswa tersebut. Pada tulisan 
deskripsi siswa tentunya terdapat pengelompokan kata-kata (kelas kata) yang 
digunakan siswa dalam menuangkan ide dan gagasannya. 
 Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis kelas kata yang terdapat dalam 
tulisan deskripsi siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 6 Surakarta tentang 
karakter teman sebangku dan (2) menganalisis kelas kata yang dominan dipakai siswa 
kelas VIII C SMP Muhammadiyah 6 Surakarta tentang karakter teman sebangku. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 
Penelitian ini berbentuk deskriptif sebab tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan 
atau menggambarkan analisis kelas kata pada tulisan deskripsi siswa. Metode untuk 
pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan 
untuk mengkaji dokumen yaitu menganalisis kelas kata yang terdapat dalam tulisan 
deskrpsi siswa. Sedangkan teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode 
agih.  
 Berdasarkan analisis data pada tulisan deskripsi siswa kelas VIII C SMP 
Muhammadiyah 6 Surakarta tentang karakter teman sebangku ditemukan hasil 
sebagai berikut. Kelas kata yang terdapat dalam tulisan deskripsi siswa yaitu kelas 
kata nomina (benda), verba (kerja), adjektifa (sifat), dan kata tugas. Data yang 
dihasilkan setiap kelas kata meliputi (1) kelas kata benda (nomina) diperoleh 48 kata, 
(2) kelas kata kerja (verba) diperoleh 48 kata, (3) kelas kata sifat atau (adjektiva) 
diperoleh 39 kata, dan (4) kelas kata tugas diperoleh 17 kata. Sedangkan kelas kata 
yang paling dominan digunakan oleh siswa kelas VIII C SMP Muhammadiyah 6 
Surakarta yaitu kelas kata benda (nomina). Kelas kata benda (nomina) yang 
digunakan siswa sebanyak 169 kata yang meliputi 165 kata benda bentuk dasar dan 
31 kata benda bentuk turunan. 
 





ANALYSIS OF WORDS IN WRITING CLASS DESCRIPTION STUDENT 
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Prinata Marmila, A310110188. Study Program Indonesian Language and 
Literature, Faculty of Teacher Training and Education, University of 
Muhammadiyah Surakarta, 2015, xiv + 124 pages. 
 
Learning Indonesian language and literature covers the four language skills, 
ie listening, speaking, reading, and writing. When compared with other language 
skills, writing skills is considered more difficult. In this study examined students' 
writing the description in which there is a class of words used by the students. In the 
course of writing a description of the students are groupings of words (word class) 
used by students in expressing his ideas. 
This study aims to (1) analyze the class of words contained in the text 
description of class VIII C SMP Muhammadiyah Surakarta 6 character friend bench 
and (2) analyzing the dominant class of words used class VIII C SMP 
Muhammadiyah Surakarta 6 character friend bench. 
The method used in this research is descriptive method. This study was a 
descriptive since the purpose of this study to describe or illustrate the analysis of 
speech in writing a description of the student. Methods for collecting data using the 
documentation techniques. Documentation techniques used to examine documents 
that analyze the class of words contained in the text deskrpsi students. While this 
research data analysis techniques using methods agih. 
Based on the analysis of data on writing a description class VIII C SMP 
Muhammadiyah Surakarta 6 character friend bench found the following results. 
Class words contained in the text description of the student is the noun word class 
(object), verb (work), adjektifa (nature), and the said task. Data generated every 
word class includes (1) the class of nouns (nouns) obtained 48 words, (2) class verb 
(verb) obtained 48 words, (3) the class or adjectives (adjectives) obtained 39 words, 
and (4 ) class assignments word obtained 17 words. While most dominant class of 
words used by students of class VIII C SMP Muhammadiyah Surakarta ie 6 classes of 
nouns (nouns). Class of nouns (nouns) that students use as many as 169 words 
covering 165 basic form nouns and noun form of derivative 31. 
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